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L’Indonésie fait partie des pays bouleversant l’ancien échiquier mondial des flux
touristiques. Naguère considérée comme un pays « récepteurs » (plus
particulièrement les îles de Bali et Java), elle s’impose désormais parmi les nouveaux
importants foyers « émetteurs ». En 2013, le nombre de touristes indonésiens était
évalué à plus de 130 millions de personnes, représentant 52% de la population. Ce
tourisme indonésien relève néanmoins moins d'un simple phénomène de transfert que
d’un complexe syncrétisme culturel, se nourrissant d’influences variées incorporées à
différentes temporalités au sein d’une société indonésienne composite. Afin d'en
comprendre les schèmes, nous reviendrons sur l'histoire de sa diffusion sociale, avant
de nous intéresser à ses pratiques et enjeux contemporains. 
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